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Green L.R. 
Burning by prescription 
in chaparral 
1981, 36 p. 
Alexandrian D., Chautrand 
L., Delabraze P 
Prescribed fire study tour : 
Voyage d'études aux États 
Unis d'Amériques sur 
le feu prescrit 
Forêt Méditerranéenne, 1980, 
Tome II, n.2, pp. 229-236 
Alexandrian D. 
Étude bibliographique 
sur les feux provoqués. 
Documents provisoires 
1980, 78 p. 
Metailié J.P 
Le feu pastoral dans les 
Pyrénées centrales 
(Barousse, Oueil, Larboust) 
1980, 294 p. 
Byram G.M., Davis K.P, 
Krumm WR. 
Forest fire : control and use 
1973, 584 p. 
Trabaud L. 
Changements structuraux 
apparaissant dans une 
garrigue de chêne kermès 
soumise à différents 
régimes de feux contrôlés 
Acta Oecologica Oecologia 
Applicata, Vol. 5, n. 2, 1984, 
pp. 128-143 
Chandler C., Cheney P,  
Thomas P,  Trabaud L., 
Williams D. 
Fire in forestry 
1983, 450 p. + 298 p. 
Bradshaw L.S., Fischer W C. 
A computer system for 
scheduling fire use : 
part 1 : the system ; 
part II : computer terminal 
operator's manual 
General Technical Report Int 
100, 1981, 63 p. + 34 p. 
Hidalgo Vega J.A. 
Utilizaci6n del fuego 
controlado en las 
communidades vegetales 
de Galicia 
Boletin de la estaci6n central 
de ecologia, Vol. 7, N. 14, 
1978, 19 p. 
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Guide de brûlage dirigé des 
bassins versants boisés, 
d'après la pratique 
australienne 
Cahier RA. O., 1979, n. 4, 35 p. 
Proceedings : Fire by 
prescription symposium. 
Atlanta, octobre 1976 
Symposium : 
Fire by prescription, 
Atlanta, Georgia, 
13-14-15 octobre , 1976, 127 p 
Moreira Da Silva J. 
Les feux contrôlés : moyen 
de lutte contre les 
incendies des forêts. 
1985 
1 89 
Rego F.M. C. 




Il fuoco prescritto, una 
discussa tecnica per la 
gestione dei boschi. 
Monti e boschi 1981, pp. 35-42 
Wade D.D 
Prescribed (ire and smoke 
management in the South : 
conference proceedings 
September 12- 14, 1984, 
Atlanta, Georgia., 195 p. 
Rigolot E. 
Impacts du feu contrôlé sur 




Effets à court et moyen 
terme du feu contrôlé sur 




Étude comparée de la 
régénération spontanée de 
la strate ligneuse dans une 
forêt incendiée et sur un 
pare-feu arboré soumis à 
des feux contrôlés 
D.E.A Ecologie 1987 
I.N.R.A 
Atelier international sur le 
brûlage contrôlé 
Avignon du 14 au 18 mars 
1988, 345 p. 
190 
Lambert B., Parmain V. 
Les brûlages dirigés dans 
les Pyrenées-Orientales : de 
la régénération des 
pâturages d'altitude à la 
protection des forêts. 
Revue forestière française, 
n° spécial 1990 .' espaces 
forestiers et incendies, 
pp. 141- 155 
Brown J.K. 
Yellowstone : principes 
d'aménagement au moyen 
du feu contrôlé 
Revue forestière française 
n° spécial 1990 .' espaces 
forestiers et incendies, 
pp. 357-363 
Valette J. c., Rigolot E. , 
Maréchal J. 
Le brûlage dirigé : 
efficacité de la technique 
brunir et brûler dans les 
formations forestières 
méditerranéennes 
1990, 12 p. 
Gillon D., Bertrand M., 
Etienne M., Lumaret J.P,  
Valette J. C. 
Ecological impact of 
prescribed winter burning 
on fuel breaks in french 
mediterranean forests. 
First results 
Influence offire on the 
stability of mediterranean 
forest ecosystems, 
Giens 23-26 mars 1987 
Ecologia mediterranea, T 
XIII, fasc. 4, 1987, pp. 163-1 76 
Rego A, Botlho H., Bunting S. 
Prescribed (ire effects on 
soils and vegetation in 
Pinus pinaster forests in 
northern Portugal 
Influence offire on the 
stability of mediterranean 
forest ecosystems, 
Giens 23-26 mars 1987 
Ecologia mediterranea, 
T XlII, fasc. 4, 1987, 
pp. 189-195 
Valette J. C., Rigolot E., 
Etienne M. 
Intégration des techniques 
de débroussaillement dans 
l'aménagement de défense 
de la forêt contre 
les incendies 
Forêt méditerranéenne, 
T XIV, n. 2, 1993, pp. 141-154 
Buffière D., Faerber J., Le 
Caro P, Metailié J.P 
Des 'ëcobuages" aux feux 
dirigés dans les Pyrénées 
centrales et occidentales : 
évolution et rôle actuels de 
la pratique du débrous­
saillement par le feu 
Actes du Colloque internatio­
nal "le feu .' avant-après ", 
Nice, mai 1992 
Revue d 'analyse spatiale 
quantitative et appliquée, 
n.32, 1992, pp. 103-110 
Rigolot E. 
Le brûlage dirigé en région 
méditerranéenne française 
Rencontres forestiers­
chercheurs en forêt 
méditerranéenne, 
La Grande Motte (34), 
6- 7 octobre 1992, pp.223-250 
S.I.M.E., Communauté de 
communes du pays viganais 
Brûlage dirigé en 
Cévennes : mise en place 
d'une opération pilote 
1993, 7 p. 
Binggeli F. 
La gestion énergétique par 
brûlage dirigé du risque 
d'incendie dans les 
peuplements forestiers du 
Massif des Maures. 
1. Le multi-usage du feu 
dans le P.I.D.A.F. 
des Maures. 
2. Le brûlage paysager 
d'ouverture comme prépa-
ration à la lutte dans la 
presqu'île de Saint-Tropez 
Séminaire sur le brûlage diri­
gé, Délégation à la protection 
de la forêt méditerranéenne, 
Alès, Gard, 
10 et 11 mai 1994, 8 p. 
Cellule de brûlage dirigé des 
Pyrénées Orientales 
Présentation et bilan de 10 
années d'intervention 
Séminaire sur le brûlage diri­
gé, Délégation à la protection 
de la forêt méditerranéenne, 
Alès, Gard, 
10 et 11 mai 1994, 20 p. 
Robion 
Le brûlage dirigé et ses 
applications dans les 
Alpes-Maritimes 
1990 




l'aménagement de défense 
de la forêt contre 
les incendies 
Bulletin technique O.N.F., 
n.26, mai 1994, pp. 21 -29 
Legrand C., Etienne M., 
Rigolot E. 
Une méthode d'aide au 
choix des combinaisons 
techniques pour l'entretien 
des coupures de 
combustible 
Forêt méditerranéenne, 
Tome xv, n04, octobre 1994, 
pp. 397-408 
Wangon S. 
Effets de l 'échauffement 
sur le feuillage, les 
bourgeons et les jeunes 





Sensibilités de plusieurs 
espèces arborées 
méditerranéennes aux 
stress thermiques et 
prédiction de la mortalité 
après incendie du pin 
d'Alep et du pin pignon 
1994, 80 p. +annexes 
Ryan K. c., Rigolot E., 
Botehlo H. 
Comparative analysis of 
fire resistance and survival 
of Mediterranean and 
western north American 
conifers 
12th Conference on Fire and 
Forest Meteorology, October 
26-28, 1993, Jekyll Island, 
Georgia, pp. 701- 708 
Valette J. C. 
La prévention des incen­
dies de forêt par le brûlage 
dirigé, prédiction des effets 
sur les arbres 
1994, 1 7  p. +annexes 
Maréchal J. 
Efficacité de l 'association 
du brûlage dirigé et des 
herbicides pour l 'entretien 
des coupures de 
combustible : 
La Roque d'Anthéron 1987-
1994, 56 p. 
Botehlo H.; Valette J. C., 
Fernandes P., Ruas L. 
Fuel modeling and fire 
behavior rules 
1994, 12 p. 
Rigolot E. 
Le brûlage dirigé en région 
méditerranéenne française 
Séminaire sur le brûlage diri-
gé, Délégation à la protection 
de la forêt méditerranéenne, 
Alès, Gard, 
10 et 11 mai 1994, 26 p. 
Hernando Lara C., Moro c., 
Valette J. C. 
Flammability parameters 
and calorific values of 
Erica arborea and 
Arbutus une do 
2nd International Conference 
on Forest Fire Research 
Coimbra (portugal), 
21-24 / 11 / 94. 
Rigolot E. 
vèmes rencontres des 
équipes de brûlage dirigé, 
Argelès-Gazost 
(Hautes-Pyrénées), 
25-27 mai 1994, 15 p. 
Etienne M., Mas 1., Rigolot E. 
Combining techniques of 
fuel reduction for 
fuel-break maintenance in 
the french 
mediterranean region 
2nd International Conference 
on Forest Fire Research 
Coimbra (Portugal), 
21-24 / 11 / 94. 
Gaulier A. 
Le brûlage dirigé dans les 
espaces méditerranéens : 
intégration des acquis 
dans une base de données 
relationnelle 
Mémoire de D.E.A., Faculté 
des Sciences d 'Aix Marseille, 
1994, 33 p. +annexes 
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lEt aussi : 
Sur la combustion, le 
comportement du feu 
et la notion de 
combustible : 
Alexandrian D., Binggeli F. 
L'écologie prend le 
maquis : forêt, biomasse, 
énergie, compost 
1984, EDISUD, 220 p. 
Dupuy J.L. 
Modélisation prédictive de 
la propagation des 
incendies de forêts : 
rapport bibliographique 
1991, 53 p. 
Trabaud L. 
Les feux de forêts : méca­
nismes, comportement et 
environnement. 
1989, France Sélection, 278 p. 
Sur les effets du brû­
lage dirigé : 
• Sur la végétation 
Faerber J. 
Les feux pastoraux dans le 
département de l'Ariège : 
conduite de chantiers et 
impacts sur le milieu 
1991, Mémoire de D.E.A., 





méditerranéennes par rejet 
ou semis après brûlage 
dirigé et pâturage : 




Doctorat es sciences écologie, 
Faculté sciences et techniques 
St Jérôme 
1992, 97 p. 
Rego F. 
Effects of prescribed fire on 
vegetation and soil proper­
ties in Pinus pinaster 
forest ofnorthern Portugal 
1986, P.H.D., University of 
Idaho, USA 
Sebill N., Lambert B. 
État du milieu et maîtrise 
des brûlages dirigés. 
Premières approches. 
1991 
• Sur la faune et le 
sol 
Dumas S. (A paraître) 
Quels impacts sur la 
perdrix grise des Pyrénées 
de l'utilisation du 
brûlage dirigé dans 
l'aménagement pastoral 
Mémoire D.E.A., Université 
Toulouse Le Mirail 
Gomendy V 
Transferts thermiques et 
modifications 
physico-chimiques dans les 
horizons supérieurs du 
sol lors du passage du feu 
1992, D.E.A., Université 
Nancy 1 
Lumaret P. J., Bertrand M. 
Impact du feu sur les 
arthropodes du sol. 
Rapport C.E.E. EV 4V-088, 
sous-projet « prévention des 
incendies de forêt en région 
méditerranéenne par 
l'utilisation du feu et du 
pâturage contrôlés, impact sur 
l'écosystème forestier " 
1990 
Valette J. C., Gomendy V, 
Marechal J., Houssard c., 
Gillon D. 
Heat transfert in the soil 
during very low intensity 
experimental fires : the role 
of duff and soil 
moisture content 
International Journal of 
Wildland Fire, 1994 (4) 3 
• Sur le réseau des 
équipes de brûlage 
dirigé 
Rigolot E. 
Compte rendu de la 
rencontre des praticiens 
du brûlage dirigé. La Garde 
Freinet, 21 et 22 juin 1990 
Rigolot E. 
Compte rendu de la 
rencontre des praticiens 
du brûlage dirigé. 
Sophia Antipolis, 
13 et 14 juin 1991 
Rigolot E. 
Rencontre des équipes de 
brûlage dirigé. 
Ajaccio, 20-23 mai 1992 
Rigolot E. 
IVèmes rencontres des 
équipes de brûlage dirigé. 
Lodève, 24-26 mai 1993 
Rigolot E. 
vèmes rencontres des 
équipes de brûlage dirigé. 
Argelès-Gazost, 
25-27 mai 1994 
Lu pour vous 
Romane F., Terradas J. (ed.) 
Quercus ilex L. ecosystems : 
function, dynamics and 
management. 
Kluver Academic Publishers, 
Advances in vegetation science 
13, 1992, 376 p. 
Reprint de Vegetatio, 
volumes 99 / 100 
Cet ouvrage rassemble les com­
munications présentées à l'atelier 
international du même titre qui a 
eu lieu du 1 7  au 2 1  septembre 
1 9 9 0  à Montpellier  et à 
Barcelone. 
Près de 40 communications sont 
réparties dans les rubriques sui­
vantes : 
- biogéographie et histoire 
- structure, productivité et dyna-
mique 
- relations à l'eau 
- cycle des nutriments 
- aménagement 
Viegas D.X. (ed.) 
Proceedings : second 
international conference 
on forest (ire research, 
Coimbra, 21-24 November 
1994, 1275 p. (2 vol.) 
Ces deux tomes rassemblent plus 
de 150 communications, signées 
par 245 chercheurs de 59 institu­
tions et 2 1  pays différents. 
Cette très abondante matière a 
été classifiée dans les sections et 
sous-sections suivantes : 
• aspects généraux et institution­
nels 
- a s p e cts  généraux de l a  
recherche sur les feux de forêts 
- données statistiques et aspects 
économiques 
- systèmes de gestion, de préven­
tion et de lutte 
- aspects sociologiques et psycho­
logiques 
• comportement du feu 
- modélisation du comportement 
du feu 
- risque d'incendie 
- facteurs météorologiques 
- études de cas 
• prévention des incendies de 
forêts 
- détection du feu 
- risque d'incendie 
- statistiques feux de forêts 
- gestion du combustible 
• effets du feu 
- aspects généraux physiques et 
écologiques 
- effets sur le sol (nutriments, 
érosion) 
- effets sur la végétation 
- effets sur la faune. 
Communautés européennes, 
Parlement européen 
L'Europe et la forêt. 
Tome 1 et 2 
Office des publications 
officielles des communautés 
européennes 
1994, 1530 p. 
L'étude "l'Europe et la forêt" est 
composée de 2 tomes d e  7 5 0  
pages chacun, incluant u n  jeux 
de fiches aide-mémoire, un cahier 
documentaire en couleur (cartes­
graphiques), ainsi que la traduc­
tion anglaise de la partie "synthè­
se e t  conclusion"  e t  du plan 
détaillé de  l'ouvrage. 
Le premier tome se compose de 4 
grandes parties : 
1 .  Les forêts et les  politiques 
forestières de l'Union européen­
n e ,  l ' Union européenne et l e s  
forêts tropicales,  une stratégie 
communautaire globale pour le 
secteur forestier 
2. Les forêts dans le monde : leur 
état ,  leur rôle ( enj eux écono­
miques, écologiques et  sociaux), 
les grands problèmes mondiaux 
(dégâts occasionnés aux forêts et 
conséquences pour l 'environne-
ment),  les stratégies forestières 
mondiales 
3 .  L 'Union européenne et l e s  
forêts tropicales : leur état, leur 
rôle (enjeux économiques, écolo­
giques et sociaux), les grands pro­
blèmes d e s  forêts  tro p i c a l e s  
( dégâ ts  o c c a s i o n n é s  et c o n s é ­
quences pour l 'environnement) ,  
les politiques forestières des états 
tropicaux 
4 .  Les forêts et l e s  politiques 
forestières dans l 'Union euro­
péenne : état, rôle (enjeux écono­
miques, écologiques et sociaux),  
grands problèmes (dégâts occa­
sionnés et conséquences pour 
l 'environnement), les politiques 
nationales des états membres, la 
politique forestière communau­
taire. 
Le second tome aborde d e s  
thèmes plus spécifiques : 
- L'Europe et le monde forestier : 
Xème congrès forestier mondial, 
conférence de Rio, AIBT-GATT, . . .  
- Les forêts d'autres régions du 
monde sont également décrites : 
forêts boréales et d'Europe cen­
trale et septentrionale.  Leurs 
principales caractéristiques géo­
graphiques et climatiques ,  les 
contraintes qu'elles affrontent, 
l'influence de l'homme dans leur 
développement sont abordées .  
Leur industrie du bois, leur rôle 
et leur importance dans le com­
merce international sont égale­
ment analysés. 
- Dans la perspective de l'adhé­
sion à l'Union européenne de la 
F i n l a n d e ,  de la S u è d e ,  de l a  
Norvège et de l'Autriche, ces pays 
font l 'objet d'une étude approfon­
die. 
- Les aspects particuliers de la 
pol itique commun autaire à 
l'égard de la forêt tropicale : la 
politique de l'Union européenne 
en faveur du développement,  
interdépendance entre forêt tro­
picale et survie des populations,  
industrie de transformation des 
bois tropicaux, recherche forestiè­
re tropicale. 
- Le chapitre suivant comprend 
une sélection de questions d'ac­
tualité pour le patrimoine euro­
péen, et notamment : état sani­
taire,  incendies  de forêt s ,  un 
point sur les forêts méditerra-
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néennes, développement rural et 
boisement des terres agricoles ,  
l e s  régions d e  montagne, indus­
tries du bois et politiques fores­
tières, la filière chêne-liège. 
- E nfin ,  12 monographies font 
une courte synthèse forestière 
pour chacun des états membres. 
M'hirit O., Samih A, 
Malagnoux M. (ed.) 
Le Cèdre de l 'Atlas Cedrus 
atlantica Manetti. Actes du 
séminaire international 
sur le Cèdre de l 'Atlas, 
Ifrane (Maroc), 7-11 juin 1993 
Annales de la recherche fores­
tière au Maroc, 27 (spécial), 
vol. 1 et vol.2, 1994, 734 p. 
Le séminaire international sur le 
C è dre de l 'Atla s  s ' e s t  tenu à 
Ifrane au Maroc du 7 au 1 1  juin 
1993, dans le cadre des travaux 
du C omité des questions fores­
tières méditerranéennes " Silva 
me diterrane a "  de la F . A. O .  
Organisée avec l a  collaboration 
de la F.A.O. ,  du C.I .H.E.A.M. et 
de l 'LU.F.R.O. ,  cette manifesta­
tion a regroupé les représentants 
de 1 2  p ays du p ourtour de l a  
Méditerranée. Les thèmes trai­
tés, en rapport avec le program­
me du réseau de recherche sur le 
Cèdre de " Silva mediterranea",  
concernent : 
- l'écophysiologie et l'autécologie 
( 1 1  communications) 
- sylviculture et aménagement 
( 12 communications) 
- amélioration génétique et plan­
tation (7 communications) 
- protection des cédraies (8 com­
munications) 
- valorisation (7 communications) 
Poupardin D. 
I.N.R.A, Station d 'économie et 
de sociologie rurales 
Les feux de forêts. 
Réflexions sur les risques 
qu'ils représentent 
1993, 122 p. 
Ce rapport porte un regard socio-
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logique sur la notion de risque 
d ' incendie .  La première partie 
montre comment le Ministère de 
l'agriculture s 'est tourné vers la 
législation, puis vers l 'assurance 
avant de faire appel à la tech­
nique, et comment, pour remé­
dier aux défauts qui étaient liés à 
une trop grande centralisation, il 
a été amené, à la longue, à délé­
guer une partie de ses attribu­
tions à des instances régionales, 
départementales et locales.  La 
deuxième partie passe en revue 
les moyens qui sont utilisés pour 
appreCler l ' importance des  
risques de  feux de forêt et  aider 
les services chargés de la préven­
tion et de la lutte à s 'organiser. 
La troisième partie de ce rapport 
décrit les moyens qui sont mis en 
œuvre , à titre préventif, par le 
Ministère de l'agriculture, pour 
équiper et aménager les massifs 
forestiers et essayer de limiter 
ainsi "la part du feu". 
R. Perrin et J.R. Sutherland 
Maladies et insectes dans 
les pépinières forestières 
"Les colloques " séries, n° 68, 
I.N.R.A Editions 1994, 
332 p. 
Maladie s ,  insectes et facteurs 
abiotiques sont une source conti­
nuelle de dommages aux plants 
des pépinières forestières. 
Alors que dans le passé les gar­
diens de pépinières attendaient 
que la maladie se déclare avant 
de traiter les  semis mourants 
avec des produits chimiques,  ils 
peuvent aujourd'hui lutter contre 
ces maladies avec une approche 
plus scientifique qui a s s o ci e  
méthodes culturale e t  chimique. 
L à  où une unique mesure de 
contrôle n'aurait pas été efficace, 
le nouveau concept de lutte inté­
grée rend possible une lutte effi­
cace contre les maladies en empê­
chant les agents pathogènes de 
pénétrer dans la pépinière. 
Ce livre est une sélection de diffé­
rentes communications présen­
tées  lors  d ' u n  colloque de 
l'LU.F.R.O. ayant rassemblé 180 
spécialistes de 35 pays. 
Contact : I.N.R.A. Editions - Route 
de S a i n t - Cyr - 78026 Ve rs a i l les 
Cedex - Fax : 30 83 34 49 
Ministère de l 'agriculture 
et de la pêche 
Graph forêt bois 1994 
AGRESTE, septembre 1994 
70 p. 
La première partie de cette bro­
chure, intitulée " surfaces fores­
tières", décrit la ressource fores­
tière française, la dynamique des 
surfaces  forestières et l e s  
volumes d e  bois produites.  L a  
seconde partie , " industrie du 
bois" ,  fournit tous les chiffres sur 
la filière bois (récolte, marchés, 
sciages, importation, prix, mobi­
lier et charpentes, papiers . . .  ). 
Graph forêt bois a été réalisé par 
le Service central des enquêtes et 
études statistiques et la Direction 
de l'espace rural et de la forêt en 
collaboration avec l ' Inventaire 
forestier national. 
Contact : S. C.E.E.S. Auzeville - BP 
88 - 31326 Castanet Tolosan Cedex 
Pierre Garnier 
Les herbes, les arbres, 
les peuples 
Leurs noms : comparaisons 
et corrélations 
Au fil de l'exposé de 2 300 noms 
de plantes choisis dans un pano­
rama de quelques 200 langues 
du monde, dans les 5 continents, 
l ' auteur analyse comment les  
peuples ont dénommé, de façon 
habile et souvent très parlante, 
les plantes qui les entourent et 
qu'ils utilisent. 
16 x 24 cm, 282 pages, 2 planches 
- Editeur Ma l o i n e  - "Collection 
recherches interdisciplinaires" - 27, 
rue de l 'Ecole de Médecine - F- 75006 
Paris, France. 
